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dostatek฀ obchodů,฀ pošta,฀ kompletní฀ zdravotnické฀ zařízení฀ i฀ nemalé฀ množství฀ kaváren฀ a฀
restaurací.฀ Vzdělání฀ zabezpečuje฀ základní฀ škola฀ s฀ knihovnou,฀ gymnázium฀ a฀ několik฀
mateřských฀škol.฀Součástí฀území฀je฀i฀vzdělávací฀středisko฀Masarykovi฀univerzity฀a฀muzeum.฀





















budoucí฀ napojení฀ a฀ zpřístupnění฀ občanům฀by฀mělo฀být฀ bezproblémové.฀Díky฀ transformaci฀
řešeného฀areálu฀by฀se฀do฀značné฀míry฀zmenšila฀i฀kamionová฀doprava฀ve฀Šlapanicích,฀která฀
v฀současnosti฀areál฀obsluhuje.฀
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Budova฀ sýpky฀ se฀nachází฀ přímo฀na฀hranicích฀ území฀ cukrovaru.฀ Její฀ architektonický฀ výraz฀
odpovídá฀ historickým฀budovám฀ v฀ řešeném฀areálu.฀ V฀ současné฀době฀ zde฀ sídlí฀ soukromá฀























































   
Stará฀ekologická฀zátěž฀na฀území฀areálu฀bývalé฀společnosti฀ICEC฀Šlapanice฀vznikla฀v฀období฀
1939 –฀1972฀v฀důsledku฀výroby฀lepenek฀z฀kamenouhelného฀dehtu฀a฀ropy฀a฀následného฀
nevhodného฀ nakládání฀ z฀ odpadních฀ produktů.฀ Surový฀ dehet฀ byl฀ do฀ areálu฀ dovážen฀ v฀
cisternách฀a฀skladován฀v฀podzemních฀nádržích.฀Vážným฀zdrojem฀kontaminace฀byly฀i฀časté฀
havárie,฀kdy฀do฀kanalizace฀a฀okolních฀půd฀uniklo฀značné฀množství฀fenolových฀vod.฀
   






   
Situace฀ je฀ v฀ lokalitě฀ komplikovaná฀ výskytem฀ dvou฀ oddělených฀ silně฀ kontaminovaných฀
zvodní฀ s฀ rozdílnou฀ propustností฀ a฀ charakterem.฀ V฀ současnosti฀ je฀ znečištění฀ příčinou฀
neakceptovatelných฀zdravotních฀a฀ekologických฀rizik.
















































































































3. ETAPA  KONEČNÝ฀STAV2. ETAPA  
1. ETAPA  BOURANÉ฀OBJEKTYPŮVODNÍ฀STAV
původní฀budovy฀-฀rekonstrukce novostavby฀a฀přístavby veřejná฀zeleň soukromá฀zeleň






















































































































































































































































































































































































































































































































































-฀ v฀ areálu฀ cukrovaru฀ budou฀ ponechány฀ oba฀dva฀ produktovody,฀ budou฀ pochozí,฀ jeden฀ bude฀ součástí฀ hřiště฀ s฀
houpačkami,฀druhý฀se฀nechá฀porůst฀zelení
-฀nové฀ocelové฀konstrukce฀hřiště฀a฀altánu฀bude฀vytvořena฀z฀recyklovaného฀materiálu฀z฀bouraných฀budov.
OCELOVÉ฀KONSTRUKCE฀V฀AREÁLU
